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 ABSTRAK 





HIV merupakan famili retrovirus yang menyerang system kekebalan tubuh manusia 
terutama limfosit (sel darah putih) dan penyakit AIDS adalah penyakit  yang merupakan 
kumpulan gejala akibat menurunnya system kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang 
terinfeksi HIV/AIDS. Hasil penelitian KPAN selama 10 tahun terakhir (1999-2009) terhadap 
2.800 pengidap HIV/AIDS di Indonesia, menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen yang tertular 
HIV adalah ibu rumah tangga. Meningkatnya HIV/AIDS di kalangan Ibu Rumah Tangga 
diperparah dengan anggapan dari Ibu Rumah Tangga yang salah perihal perilaku-perilaku yang 
bisa menularkan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan mengetahui Persepsi Ibu Rumah Tangga 
Tentang HIV/AIDS Di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik sampling 
menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga Di 
Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebanyak 993 orang. Dengan jumlah sampel 
sebanyak 99 responden. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Setelah data terkumpul 
kemudian dilakukan tabulasi data dan analisa data. 
Hasil penelitian didapatkan dari 99 responden sebagian besar atau (53,53%) 53 responden 
berpersepsi negatif tentang HIV/AIDS, dan hampir setengahnya atau (46,47%) 46 responden 
berpersepsi positif tentang HIV/AIDS. Sebagian besar responden berpersepsi negatif tentang 
HIV/AIDS. 
Penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar Ibu Rumah Tangga berpersepsi negatif 
tentang HIV/AIDS. Melihat dari hasil penelitian diharapkan para Ibu Rumah Tangga dapat 
melakukan pengembangan pengetahuan tentang HIV/AIDS sejak dini dengan baik dan positif. 
 
 








HIV is a retrovirus that attacks the family of the human immune system, especially 
lymphocytes (white blood cells), and AIDS is a disease which is a collection of symptoms caused 
by the immune system that occurs because a person infected with HIV / AIDS. The results NAC 
for 10 years (1999-2009) of the 2,800 people living with HIV / AIDS in Indonesia, said that more 
than 80 percent were infected with HIV are housewives. Increased HIV / AIDS among Housewife 
compounded by the notion of a Housewife wrong about behaviors that can transmit HIV / AIDS. 
This study aims to determine perceptions Housewife On HIV / AIDS In Village District Kori 
Sawoo Ponorogo. 
Research design used in this research is descriptive. Sampling technique using purposive 
sampling. The population in this study is in the Village Housewife Kori Sawoo Ponorogo district 
as 993 people. With a total sample of 99 respondents. Measuring instruments used were 
questionnaires. Once the data is collected and then made the data tabulation and analysis of 
data. 
The results obtained from 99 respondents mostly or (53.53%) respondents perception 53 
negative on HIV / AIDS, and nearly half or (46.47%) of the 46 respondents perception positive 
HIV / AIDS. Most respondents perception i negative on HIV / AIDS. 
It was found that most of the negative mother households perception about HIV / AIDS. 
Judging from the results of the study are expected Housewife can develop knowledge about HIV / 
AIDS since the early with good and positive. 
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